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IN MEMORIAM DEZSŐ KOVÁTS
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Department of Botany, Hungarian Natural History Museum, 
H–1476 Budapest, Pf. 222, Hungary; *dobolyi@bot.nhmus.hu
Dr Dezső Kováts, emeritus deputy director and senior museologist of the 
Department of Botany, Hungarian Natural History Museum passed away on 
17th July, 2015.
Dr Dezső Kováts was born on 16th November, 1941 in Budapest. Th e pas-
sion for nature had already been hereditary in his family. His botanist great grand-
father, Viktor Greschik, whose herbarium is stored in the Department of Botany, 
was the director of the Elementary School of Lőcse and also an acknowledged 
botanist of the Tatra and Szepes Regions (Kováts 1988). His zoologist, orni-
thologist grandfather, Jenő Greschik was Ottó Hermann’s student at fi rst, but 
later he worked as his assistant professor in the Hungarian Ornithology Centre.
Aft er Dezső Kováts graduated from the Toldy Ferenc Gimnázium (a noted 
high school in Budapest), he worked as a laboratory technician in the Research 
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Institute for Medicinal Plants. Later, he studied in the Faculty of Science of the 
Eötvös Loránd University and graduated in biology and geography in 1966. He 
was impressed by his phytotomy teacher, Professor Sándor Sárkány as well as 
by József Stieber who educated plant anatomy and xylotomy. His research ori-
entation was already refl ected in his dissertation about the xylotomy of two 
Hungarian ash species (Kováts 1970). Following Stieber’s view, he broke with 
the conventional methods and proposed to make xylotomy measurements more 
reliable by quantitative evaluation and sequential repetition. His friendship with 
the great researcher, Stieber brought even more success later in his career. 
Having fi nished his higher-level studies, he found employment in the 
Depart ment of Botany, where he met the excellent taxonomist, József Ujhelyi. 
Under his direction, Dezső Kováts began taxonomic research with the study of 
the genus Phleum (Poaceae). Applying Ujhelyi’s recognition that the epidermis 
structure of the Poaceae is taxon-specifi c, therefore it should be considered as a 
distinctive character, he also focused on quantitative characters of plants, such 
as the length of internodes, together with chromosome numbers. Using these 
methods for the taxonomic and morphological research of Phleum bertolonii and 
Phleum pratense (Kováts 1976), he described a new species, Phleum hubbardii 
(Kováts 1977).
In the course of anatomic and histological research on Lithospermum pur-
pureo-coeruleum, he introduced histology as a noticeable help for the aspects of 
fi eld biology (Kováts 1971, Kováts and Stieber 1972). His PhD dissertation 
„Organizational examinations on the vegetative system of Lithospermum pur-
pureo-coeruleum”, written in 1973 is also related to the mentioned methods.
In the early 1970s, a fl ora and fauna research program was organised and be-
gan in the just established national parks of Hungary that meant a new aspect in 
the research spectrum of the Department of Botany and of the entire Hungarian 
Natural History Museum.
Th e investigation of the fi rstly formed Hortobágy National Park was proceeded 
between 1974 and 1976 by Dezső Kováts, Júlia Lacza Szujkóné, and Gábor Fekete 
(Szujkó-Lacza et al. 1982). Th e material collected from the area arose taxonomic 
questions (for instance in connection with Spergularia species) and Dezső Kováts had 
signifi cant part in fi nding the answers as well as in the analysis of the distribution of 
taxa in Hortobágy (Szujkó-Lacza et al. 1979, Kováts and Szujkó-Lacza 1979).
He also worked in the group that investigated the fl ora of the Kiskunság 
National Park between 1975 and 1984; as a result, the relevant literature of the 
area contains numerous fi eld and herbaria data connected to his name (Szujkó-
Lacza et al. 1993). Th e synopsis of the data is provided by the place-names of 
the Danube–Tisza Interfl uve collected and ordered in network systematically to 
help the localisation.
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Dezső Kováts went on fi eld and collecting trips to the former Czechoslovakia, 
Poland, Bulgaria and North Korea. 
As a co-author, he wrote about the history of Herbarium Carpato-Pannoni-
cum (Fekete and Kováts 1974) for the 100th anniversary of the Department 
of Botany and later he also took part in the publication for the 125th anniversary. 
(Buczkó and Rajczy 1995).
Identifying potential type material in the collections of the Department 
of Botany belonged to his important works. He researched and published types 
of Sándor Jávorka, Vince Borbás, Waldstein, and Kitaibel (Kováts 1975, 1982, 
1984, 1992, 1997, 1998a, b, 1999a, b, 2000).
By the rapid development of computer technology, a new opportunity arose 
in the 1990s to reorganise herbaria data in a digital database. Firstly, the Collectio-
nes Historicae was recorded digitally, with the supervision of Dezső Kováts. Th e 
database includes information about the collections of the following botanists: 
Joseph Stanislas Albach (1795–1853), David Heinrich Hoppe (1760–1846), Pál 
Kitaibel (1757–1817), István Lumnitzer (1749–1806), Heinrich Johann Nepomuk 
von Crantz (1722–1799), Andreas Wolny (1759–1827), Mátyás Piller (1733–1788), 
Jacob Joseph Winterl (1739–1809), and Franz Mygind (1710–1789).
Dezső Kováts turned to the history of science at the end of his career. He 
wrote articles about Lajos Kossuth’s herbarium and the botanical activities of an 
art historian, Károly Lyka (1869–1965).
He was also a signifi cant institutional member of the Department of Botany as 
the senior curator of the Herbarium Carpato-Pannonicum Collection; from 1986 
until 2004, his retirement, he was one of the deputy directors of the Department. 
By fi lling the position that includes responsibility, administrative and organiza-
tional work, he contributed greatly to the optimal operation of the institution.
In memory of his professional career, it is essential to mention his education-
al scientifi c activities (Appendix 1). Dezső Kováts published several articles in 
the two most signifi cant popular scientifi c journals in Hungary, Élet és Tudomány 
and Természet Világa. Further signifi cant works are the volumes he wrote in the 
Pannon Enciklopédia Magyarország növényvilága (Th e fl ora of Hungary) and 
portrait series published in the Magyar Múzeumi Arcképcsarnok (Portrait Gal-
lery of Hungarian Museologists). 
Dezső Kováts remains forever in our memory as a quiet, gentle, tolerant, 
friendly, and helpful colleague.
Translated by Bernadett Döme
* * *
Acknowledgments – Special thanks to Gábor Fekete for all the information about Dezső Ko-
váts’s professional life and to Gábor Papp for the assemblage of his publication lists.
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2015. július 17-én elhunyt a Magyar Természettudományi Múzeum Növény-
tárának nyugalmazott igazgatóhelyettese és főmuzeológusa dr. Kováts Dezső.
Kováts Dezső 1941. november 16-án született Budapesten. Családjában a 
természet iránti érdeklődésnek és szeretetnek voltak előzményei. Dédapja Gre-
schik Viktor botanikus, a Tátra és a Szepesség fl órájának kutatója, a lőcsei nép-
iskola igazgatója volt, akinek herbáriuma a Növénytárban található (Kováts 
1988). Nagyapja Greschik Jenő zoológus, ornitológus volt, Hermann Ottó tanít-
ványa, majd a Madártani Intézetben asszisztense és adjunktusa.
Kováts Dezső 1959-ben érettségizett a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban, 
majd másfél évig a Gyógynövénykutató Intézetben dolgozott, mint laboráns. 
Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 
Karán végezte, ahol 1966-ban biológia-földrajz szakon szerzett diplomát. Az egye-
temen nagy hatással volt rá Sárkány Sándor professzor, aki növényszervezettant 
oktatott, és Stieber József docens, akitől a növényanatómia és xilotómia elméleti 
alapjait és gyakorlati módszereit sajátította el. Ezt a kutatási irányt tükrözi két hazai 
kőrisfajunk xilotómiájáról írt dolgozata (Kováts 1970). Szakítva az addigi eljárá-
sokkal, Stieber József hatására igyekszik a xilotómiai méréseket sok ismétléssel és 
kvantitatív értékeléssel megbízhatóbbá tenni. E kitűnő kutatóval való kapcsolata és 
barátsága a későbbiekben is gyümölcsözőnek bizonyult.
Az egyetem elvégzése után 1966-ban a Növénytárban kapott állást, ahol 
kapcsolatba került a kiemelkedő tudású taxonómussal, Ujhelyi Józseff el, aki mes-
tere és atyai jóbarátja lett. Az ő hatására és irányításával taxonómiai kutatásba 
fogott, amelyben jó hasznát vette anatómiai készségeinek. A Phleum nemzet-
ség hazai taxonjait kezdte vizsgálni. Épített Ujhelyi felismerésére: a pázsitfűfé-
lék epidermiszstruktúrája taxon-jellemző, így elkülönítő bélyegnek tekinthető. 
Leírásaiban méretbeli bélyegeket is fi gyelembe vett, például az internódiumok 
hosszát, de vizsgálta az egyedek kromoszómaszámát is. E módszerekkel kutatta 
a Phleum bertolonii és a Phleum pratense taxonómiáját és morfológiáját (Kováts 
1976), majd e kutatások eredményeképpen írta le mint új fajt a Phleum hubbardii-t 
(Kováts 1977).
Anatómiai és szövettani kutatásokat végzett a Lithospermum purpureo-coe-
ru le um fajon, amelynek során bemutatta, hogy hisztológiai ismeretek terepbio-
lógiai kérdések megvilágítását is segíthetik (Kováts 1971, Kováts és Stieber 
1972). Doktori értekezésének témája is ezekhez a vizsgálatokhoz kapcsolódik. 
Disszer tációját, amelynek címe „Szerveződési vizsgálatok a Lithospermum pur-
pureo-coeruleum vegetatív rendszerén” 1973-ban védte meg az Eötvös Loránd Tu-
do mány egyetemen.
Új színt jelentett nemcsak a Növénytár, hanem a Természettudományi Múze-
um kutatási spektrumában, hogy a múlt század hetvenes éveinek elején szervezet-
ten megindult az újonnan megalakult nemzeti parkok növény- és állatvilágának 
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kutatása. Az 1972-ben elsőként létrejött Hortobágyi Nemzeti Park fl orisztikai 
vizsgálatát 1974 és 1976 között Kováts Dezső, Szujkóné Lacza Júlia és Fekete 
Gábor közösen folytatták (Szujkó-Lacza et al. 1982). A hortobágyi gyűjtések 
anyaga taxonómiai kérdéseket is felvetett, így pl. a Spergularia fajok kapcsán. E 
kérdések tisztázásában illetve a taxonok elterjedésének elemzésében Kováts Dezső 
is szerepet vállalt (Szujkó-Lacza et al. 1979, Kováts and Szujkó-Lacza 1979). 
Ugyancsak tagja volt annak a csoportnak, amely a Kiskunsági Nemzeti Park vi-
rágos fl óráját vette számba 1975 és 1984 között. A terület fl óraműve szép szám-
ban tartalmaz Kováts Dezső nevéhez fűződő terepi illetve herbáriumi adatokat 
(Szujkó-Lacza et al. 1993). Mindezek áttekintését jól segíti a nemzeti park terü-
letén messze túlnyúló Duna–Tisza köze helységneveinek összegyűjtése és azoknak 
a lokalizációt elősegítő hálózati rendszerbe való foglalása (Kováts 1995).
Külföldi tanulmányúton és gyűjtőúton járt Csehszlovákiában, Lengyel or-
szág ban, Bulgáriában és Észak-Koreában.
A Növénytár fennállásának száz éves jubileuma alkalmából társszerzőként 
dolgozatot készített a Herbarium Carpato-Pannonicum létrejöttéről és történe-
téről (Fekete és Kováts 1974), és tevékenyen részt vett a 125. évfordulóra ké-
szült kiadvány megírásában is (Buczkó és Rajczy 1995).
Kováts Dezső tudományos munkásságának fontos részét képezi a Növénytár 
gyűjteményeiben fellelhető típusértékű anyagok felderítése: Jávorka Sándor, 
Borbás Vince, valamint Waldstein és Kitaibel típusait kutatta, jelentős részüket 
publikálta is (Kováts 1975, 1982, 1984, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000).
A kilencvenes években a számítógépes adattárolás fejlődésével felmerült az 
igény és lehetőség a Növénytár herbáriumi adatainak adatbázissá szervezésére. 
Legelőször a legrégebbi gyűjtemények, a Collectiones Historicae adatainak számí-
tógépes rögzítésére került sor. Az adatbázis Albach József Szaniszló, David Heinrich 
Hoppe, Kitaibel Pál, Lumnitzer István, Heinrich Johann Nepomuk von Crantz, 
Wolny András, Piller Mátyás, Winterl József Jakab és Franz Mygind gyűjteményei-
nek adatait tartalmazza, a munka szakmai irányítását Kováts Dezső végezte.
Pályája végén elsősorban a tudománytörténet felé fordult. Több cikkben is 
foglalkozott Kossuth Lajos herbáriumával és Lyka Károly művészettörténész bo-
tanikusi tevékenységével.
Kováts Dezső a Növénytár intézményi életében is jelentős szerepet töltött 
be. A Herbarium Carpato-Pannonicum gyűjtemény vezetője volt, 1986-tól nyug-
díjba vonulásáig (2004) pedig a Növénytár igazgatóhelyettesi posztját töltötte be. 
Ezek a népszerűtlen, de felelősségteljes munkakörök a mindennapokban renge-
teg szervezési és adminisztratív feladattal járnak, amelyek nem látványosak, de az 
intézmény jó működéséhez nélkülözhetetlenek.
Kováts Dezső munkásságának ismertetésekor nem hagyhatjuk fi gyelmen 
kívül tudományos ismeretterjesztő tevékenységét, amelyről jó áttekintést ad is-
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meretterjesztő írásainak listája (ld. függelék). Számos cikke jelent meg az Élet és 
Tudományban és a Természet Világában. Jelentőségük miatt ki kell emelnünk a 
„Pannon Enciklopédia Magyarország növényvilága” című kötetbe írt fejezeteit, 
és a Magyar Múzeumi Arcképcsarnokban megjelent portrésorozatát.
Kováts Dezsőt munkatársai csendes, nyugodt, megértő, közvetlen és segítő-
kész embernek ismerték, Fekete Gábor szavaival „jó, szelíd, gáncsnélküli ember” 
volt, így emlékezünk rá.
* * *
Köszönetnyilvánítás – A szerzők köszönettel tartoznak Fekete Gábornak az általa elmondott 
információkért és Papp Gábornak a publikációs lista összeállításáért.
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